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Thursday Night Jazz Lab Band
Bill Tiberio, director
Ford Hall
Monday April 22nd, 2013
8:15 pm
Program
Groove Merchant Jerome Richardson
arr. Thad Jones 
The Blues Walk Clifford Brown
 
Home Basie Bob Mintzer
 
Cerulean Sky Fred Sturm
 
I’m Beginning to See the Light Rory Bourke
arr. Sammy Nestico
Tracend-Dance Mike Conrad
 
Blues for Alfy Bill Holman
 
Signal Fires Fred Sturm
 
Personnel
Thursday Night Jazz Lab Band 
Saxophones Trombones
Katherine Herrle, alto 1 Riley Goodemote 
Wenbo Yin, alto 2 Kiersten Roetzer 
Amanda Schmitz, alto 2 Matthew Sidilau 
Dan Felix, tenor 1 Mike Horsford 
Nick Stern, tenor 2 Ian Wiese
Rebekah Cordell, bari 
 
Trumpets Rhythm
Colin Johnson Emmett Scott, piano 
Matt Allen Nicole Dowling, vibes 
Kaitlin Dehority Alex Toth, bass 
Tyler Campolango Jonah Prendergast, guitar 
Sean Harvey, drums
Upcoming Events
April 
23 - Ford - 7:00pm - Sinfonietta (This concert will be web
streamed live at http://www.ithaca.edu/music/live )
23 - Hockett - 8:15pm - Flute Choir 
24 - Hockett - 7:00pm - Faculty Recital: Nathan Hess, piano 
25 - Hockett - 8:15pm - Piano/String Ensembles 
25 - Nabenhauer - 9:00pm - Improv Ensemble 
26 - Ford - 8:15pm - Women’s Chorale (This concert will be web
streamed live at http://www.ithaca.edu/music/live )
26 - Nabenhauer - 9:00pm - Guitar Ensembles 
27 - Ford - 1:00pm - Campus Band and Campus Jazz Ensemble 
(This concert will be web streamed live
at http://www.ithaca.edu/music/live )
27 - Ford - 8:15pm - Choir and Madrigals (This concert will be
web streamed live at http://www.ithaca.edu/music/live )
28 - Ford - 4:00pm - Chamber Orchestra/Chorus (This concert
will be web streamed live at http://www.ithaca.edu/music/live )
29 - Ford - 8:15pm - Jazz Lab; Greg Evans, director
30 - Hockett - 7:00pm - Piano/Vocal Duos 
30 - Ford - 8:15pm - Percussion Ensemble
